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Феномен субъектности обладает большим потенциалом в об-
разовательном процессе вуза. В рамках инновационного подхода в 
педагогике он должен стать ключевым двигателем образовательно-
го прогресса. В условиях современного неординарного положения 
высшего образования в стране вопрос поиска инновационных тех-
нологий следует считать доминирующим вопросом сегодняшнего 
дня [4]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные аспекты государственной поли-
тики в образовании, психологические и педагогические аспекты работы 
преподавателя высшей школы, основные образовательные технологии и 
современные методы оценки качества подготовки студентов в условиях 
реализации ФГОС высшего образования. 
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Abstract 
The article discusses the main aspects of  state policy in education, 
psychological and pedagogical aspects of  teacher of  higher school, the basic 
educational technologies and modern methods of  estimation of  quality of 
preparation of  students in terms of  the implementation of  the FSES of  higher 
education. 
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В Законе Российской Федерации «Об образовании» [5] под об-
разованием понимается целенаправленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, общества, государства, сопровож-
дающийся констатацией достижения гражданином (обучающим-
ся) установленных государством образовательных уровней (об-
разовательных цензов). Современная государственная политика 
в сфере образования направлена, прежде всего, на модернизацию 
российского образования. Приоритеты государственной политики 
в сфере образования определены для каждого уровня образования. 
В системе профессионального образования приоритетной яв-
ляется деятельность, направленная на совершенствование структу-
ры и сети государственных образовательных организаций высшего 
образования, повышение результативности деятельности образо-
вательных организаций высшего образования с учетом их специ-
ализации, эффективное взаимодействие организаций професси-
онального образования и работодателей. Изменение структуры, 
масштабов, моделей развития сети образовательных организаций 
высшего образования и входящих в нее элементов осуществляет-
ся с помощью таких инструментов государственной политики, как 
мониторинг эффективности деятельности образовательных орга-
низаций высшего образования; оптимизация и реорганизация сети 
образовательных организаций высшего образования; поддержка 
группы ведущих университетов; поддержка региональных образо-
вательных организаций высшего образования. 
Минобрнауки Российской Федерации проводится поэтапная 
работа по реорганизации или оптимизации деятельности обра-
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зовательных организаций высшего образования, которая не при-
водит к исключению обучающихся, обеспечивается завершение 
обучения одновременно с прекращением приема. Созданы регио-
нальные комиссии по контролю качества образования в федераль-
ных округах, которые активно содействуют учредителям образова-
тельных организаций, лишенных лицензий, в переводе студентов в 
иные образовательные организации высшего образования, а также 
контролируют соблюдение трудовых прав при сокращении науч-
но-педагогических работников [1]. 
В 2014 г. Минобрнауки России разработан механизм учета по-
ложений профессиональных стандартов при разработке и внесе-
нии изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты (постановление Правительства Российской Федерации 
от 12 сентября 2014 г. № 928). Подготовлена новая редакция фе-
деральных государственных образовательных стандартов по всем 
направлениям подготовки бакалавриата, магистратуры и специ-
альностям высшего образования, предусматривающая требования 
прямого участия работодателей в разработке и реализации основ-
ных профессиональных образовательных программ и устраняю-
щая ограничения по формированию модульных образовательных 
программ. В целом, федеральные государственные образователь-
ные стандарты дают российским образовательным организациям 
высшего образования значительную свободу в переформатирова-
нии образовательных программ под компетентностную идеоло-
гию, однако в реальности внедрение современной модели подго-
товки специалиста требует не только изменения внешних рамок, 
то есть стандарта, но и тотальной внутренней перестройки всей 
образовательной модели [1, 3]. 
В системе высшего образования произошло изменение кри-
териев оценки его качества: усвоение знаний должно сочетаться с 
высоким уровнем эрудиции, работоспособностью, умением и на-
выками организации собственной деятельности на основе творчес-
кого применения полученных теоретических основ и практических 
навыков. Именно набор таких характеристик во многом определяет 
эффективность и результативность работы специалиста. Успешное 
развитие современных технологий обучения зависит от правильно 
организованной образовательной среды, которая включает личност-
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ный, информационный, профессиональный, социально-средовый и 
материально-технический компоненты. Качество студента как объ-
екта обучения зависит от его обучаемости (способностей мотивации, 
скорости мышления, наличия или отсутствия навыков выполнения 
самостоятельных работ, волевых качеств и др.), от желания и умения 
работать с техническими средствами. Так же необходимо развивать 
самостоятельную познавательную деятельность студентов. 
В условиях увеличения потоков информации система обра-
зования, наряду с традиционными формами, применяющимися 
в обучении студентов (очная, заочная), в последние годы перехо-
дит на современные информационные технологии обучения. Ста-
новится доступным дистанционное образование, традиционные 
лекции включают мультимедийное сопровождение и пр. Важной 
задачей обучения является развитие творческого отношения к по-
лученным знаниям, самостоятельного мышления. 
Освоению учебных предметов способствуют как известные 
приемы педагогической практики: беседа, ролевые игры, решение 
ситуационных задач, так и современные формы: написание син-
квейнов, решение кейсов [4]. Синквейн применяется как метод 
развития творческих способностей у студентов). В процессе изу-
чения нового материала написание синквейна позволяет хорошо 
запомнить и понять конкретное содержание отдельного вопроса, 
приводит к умению применять полученные знания для решения 
новой задачи. Кейс-метод или метод анализа конкретных ситуаций 
позволяет развить у студентов умение определять проблему через 
анализ данных и принимать взвешенные решения, позволяющие 
найти ответ. Так же рекомендуются занятия в форме конференций 
с презентациями докладов по заранее предложенным темам и за-
нятия-дискуссии. При этом формируются умения индивидуальной 
подготовки, поиска источников информации, отбора материала, 
оформления доклада, выступления перед аудиторией слушателей. 
Конференции и дискуссии способствуют развитию личностных и 
профессиональных качеств, выработке навыков общения, умения 
донести информацию, заинтересовать выбранной темой, ответить 
на вопросы после доклада [4]. 
Для наилучшего усвоения темы у преподавателей есть возмож-
ность выбора технологии проведения занятий; это может зависеть 
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от уровня подготовки группы обучающихся, степени сложности 
материала и др. На одних и тех же практических занятиях могут 
быть использованы различные методы. Все применяемые техно-
логии позволяют развивать учебно-познавательную деятельность 
студентов и осваивать программу по дисциплине с учетом требова-
н и й федерального стандарта. 
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